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Retrospect on Development of Informatization Construction of 
Xiamen University Library：1986-2016 
Xiao Zheng, Chen Dingquan, Xiao Dehong 
Abstract:  This paper reviews the development of informatization construction of Xiamen 
University Library （1986-2016）. From the respective of IT department, records the history 
of library technology development, responsibilities and concept transformation, analyses IT 
department’s duties evolution, services expansion in different stages from the library 
computerized, library integration system construction to digital library. Discusses information 
technical librarian’s professional development, IT team construction and sustainable 
development. Prospect IT department trends under new information environment.  
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分配了两台 IBM AT微机（Intel 80286处理器，1024KB内存，20MB硬盘），此外图书
馆还接收到一台由华侨捐赠的 286兼容机。利用这三台微机，在 MS DOS操作系统下利
用 COBOL语言①编制外文图书采访程序，具有通过 ISBN、书名和著者查重、外币折算、
















的讨论决定，争取通过免税进口 2台网络服务器（AST P-II 386,内存 8MB，硬盘
320MB*2， VGA彩显，1.2MB+1.44MB软驱），8台 COMPAQ无盘工作站，2台有盘工作



























[20]。为了配合自动化系统建设，图书馆采购了 SUN  SPARC Server 1000E小型机和 30







































富的网站，先后引进 SCI/SSCI/ABI/Inform 等大型光盘数据库，OCLC FirstSearch数
据库，《Science》电子版，Academic Research Library，ProQuest Digital 









































的分级存储体系，于 2006 年建成容量 40 TB的光纤存储阵列，100 TB的磁带库备份存
储，为数字图书馆提供了大容量、高可靠性、易于扩充的存储系统[29]。购置了新的 SUN 












































表 1 厦大图书馆信息技术部历次岗位变化表 
年代区间 部门名称 岗位设置 岗位主要职责 
1993-1996 技术部 部主任 1 名 




1996-1999 自动化技术部 部主任 1 名 
网络工程师 2 名 
ILAS 管理员 1 名 




1999-2003 自动化技术部 部主任 1 名 
数字图书馆专家 1 名 
高级工程师 3 名 
自动化系统管理员 1 名 
系统管理员 1 名 
工程师 4 名 
主页管理员 1 名 
数据编辑员 1 名 
数字化项目主管 1 名 
数字化项目助理 1 名 
助理工程师 2 名 





2003-2012 信息技术部 部主任 1 名 
自动化系统管理员 1 名 
系统工程师 1 名 
网络工程师 1 名 
桌面工程师 2 名 
信息开发主管 1 名 
系统分析员 2 名 
软件开发员 2 名 




2012 至今 信息技术部 部主任 1 名 
系统工程师 2 名 
软件开发工程师 4 名 
桌面工程师 1 名 
用户服务工程师 1 名 
媒体创意设计师 1 名 



















































































































































































2. CC-DOS 系统：汉字磁盘操作系统，英语：Chinese Characters Disk Operation 
System，是电子工业部第六研究所（后中国计算机系统工程公司）研制的汉字系统。
CCDOS是中国大陆最早的汉字操作系统之一，也是 20世纪 80年代较为流行的中文
系统，更是众多 DOS 中文系统的基础。 
3. d-BASE-II：d-BASE 系列关系型数据库的第二代产品，由 Ashton-Tate 公司开发，
其适用性强，可通过编程创建维护数据库，检索数据，统计数据，打印报表等。因
d-BASE-II是为八位微机设计使用的，每个数据库文件支持的最大记录数为 65535，









7. 流通系统：使用 C 语言开发的一套微机多用户单功能软件系统，采用 ORACLE 作为
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